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* fcaA y Cl^ K H«ae« > %(kg) for 
fMa e©«pl«t«» eitr pr#iif. 
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If X mM. ¥ «,!•» t*# »wtt4e« li»irliig •ftfiti.Jtt®## mf itai. w| r®#|»«e-
tiwly ABi If tlais (e®it4.S.tle»ui ©f emr Immm mi*# i«A It 
S » Jl/#t mmA f imi e©»44.tl®a i@r 
ft»€ iBl.aiHTMi mrl«»©« %© ite- f«r X mwA T i» %&».*• 
« F C|sl < 1*1) •  1/2, 
A f*sA  ^ X !• %•© %« «f %%« ©r %® 
m Sl«sr»t# dtntrilwtlwaji if *.h« ts©t«l. «»«• «f tfte t« «»»e#a-
tm HMMiii «»4. tf, TO-i^ ^wr,^  »«qr fimit* e®a-
l«,lm« ikt «i»tt m ftttlt# mm i^t &f tb* mmmm poimts.^  1^# •«% of «.].i 
t* ew #f X !• 
€»«#rl%#4 'toy st*ti«g- f&r «w«»2r pyolii'%tl4*yf 
' F (1. » *|) « -pj I ,,, (1) 
ZT » l, (t) 
1 
Wix) ^ W U 4 3e) » ^ C3) 
Ww «i*ll eaittoi. tfe«- ©f ©f 
©«r*-&ia mAm smmmmmry fit# iM.'few# &f the Ai«*-
6.©a«iA«jf «.»€©« mri*l>l.«s X mxA f, whm'm ICX  ^ * ®CT| « # woA 
a. GjTMiSir',' W','» £f ?*'la©e%®a.> 
SmiV«r«i%y 'Fjpfti#,"' i§ll6, pT 
1 mwA. f hsmt mrifcjM#* «iii. of li«t Wi'Kgf} %« d«fta«(4 
? Cx 4 *# * 4' f) 
%» f  CUI < I fb ^ /  /  i3ri i t ,y) 
J J 
1*1 < Ifl 
%%m Imtegimi tm tie INi * 
flb« im »•»!,%• f#r eemilast-vw 
-tM l,i»« mf pvmm§.im* t® h«jr«. Jui^  Amti.w 
^k| m W i \m\ < If U k > 0. ($} 
0oa#tA«3r- t«r® ml^ -S' ®f k, ii^  kf «mS. kg Ckj • ** «•• 
%Cfci) •  IP f  l iEis|< I f  I)  •  F C l%xU It 11 • r t IkixU IfU W#l) 
« %Cfc|f) • .F < IkiXl < Itl« lk»l| I 
!•»©« %Clc) t« « a«a#t©»# i««r«*»iag ftoet.i#a ®.f k, •l»e« ti(k) 
 ^d4»©#atia*em» Ct# i*« t«.Ik la t«»« at 0sm»vm% fCTte%i®ii»), 
i% i» S'tx'letly wtth. iaer#»«'l.^  k it 
A### »©% f#lX«iw %hmM %lmm •*l#ts m mlitt® ml*® mt Ie, .«i^  1, •meli %hm^ 
%Cx) «• i/l. i'lmeili m mtee «f fc mw cxl«t «i> ^netir '%• •€»• ia%«rmi im 
%Ci:) « l/ig. ¥M€^«w-y ®f t*© »t%witi©a« 1N»Ms, «*lat 
tiKi f©iat« »aA S 4«fi»»4 i» f#ll.®wii 
» i0®«f ®# Ic rnvrnM ^Clt) > l/l 
1 • twmv "bmimi. &t Ic smtib tkm% (^k| < l/t. 
m " 
1* tti« 
0»«» i  ^ w»/o'* 4. * 
Ca) If e < k <. I, th«» ftCk) > 1/2 Aai. k*©f < m§ 
Cis) If ]L  ^ ic < %hmm %Ck)  ^ < #| 
C®} I f  0»/cri  < k 1, tfe#m \( ic/ 4> i / t  k*#f > »| 
<t) If k » 1, -tCk) < l/t «®4 :**»! » #1 
II 4 'S* 4 1 
C») If 0 < k < %&«» %(1e) > l/g a»A k^erf < er| 
ih}  If < k 4 !»•, %Ck)  ^i/t «aA k '^ef » ®i 
C«) If 1. < k 4 «, CkM 1/2 Aai^  k®®f > #| 
•{«) ir k > »» tM#a %<k) < 1/a. kM > 
Clij.»» III £4-8.4 wgf/ifi Cl^ #a/«i) 
Cs) If O < k < I,, %Ck) > l/t k®«f < ©I 
i%) m h4 ^ < *, %Ck) ^ i/t «»t k^«f < «| 
Ce) I f  1 4 k < €f»/«t..» tli#» %{k) 4 l/t mwA k*#| < »| 
•Cd) If k > #-jt/#t, l&#a -iiCk) < l/t A»i. k*fff > #|: 
If k * «^3i/@i» %li«a msnA. T m.m% mrl«»©« ©I mmA wm sl»^d dfeM3®«« 
*tet: mwm lAleh 1« %h« ®l«»eir W® ft«©i«l©a i# p«8«i¥l« iBttl«»ii 
l» * «»g/©E. » E« 
Sl©*«is»#ii »ai. •wille-s' mrlttme# •««» %•© 1» f®r }& mmd f, 
for mil k > «*©spt ta elo««€ iate:rml 'by -iwRlXji#-! rbA 
«f %fc« Lf,, 1 *aA. «it/«ri» If 1» » E » es/®t» aiaiwam  ^
-wMftsae# ASil &%9mmmm» wtll ^  •©«4*»l«a* foi* WL m»& J €@t «.il k > 6. 
- m -
Sii|kp0«# t 4 S. if 1» 4 4 ®- «ttA k t^ff < ®|» w® flai. tfeat 
%CiE)  ^ j/2 iattenA ®f %hm mmm Amlrmhlm %Cl:) > l/£. W« «lml,3. «»y th«,* WL 
i* «l»©«t «!l©«er %© tk« tjm* mlws ««» %l«w» i« T *J3i«a«if#r 
^iiu}  ^I/E» *'• will -Tmfmr t© thl» %1» pre t^trty ^m»l*elo»»a®8«. 
S©w,. tf m tew 
I* 4 vrnfm 4 » CS> 
i* tm tlftt ($) S.9 m mmm^msmsyr m»d ©@»4itioa fw 
mqvLivmlmm ®f mria®®# &.m& .i^ »l-el©s«a««« f®r IsX «M t fer all 
t > 0. Th» i# affgk3p«at. fo «k©*f %hm 'iwe#»sl%3r* ^ w« »»#d 
%e ©©ft«i€«r tii« if %h.mwm *111 ."toy 4efi<» 
siti«a of 1»» « mint® ®f k smefc tlisst ©g/ci < k < 1# f#r wMeii IcX w«ml4 fee 
iblaost eloseur®" Imt t wsuM %m.t* %im »»*ll«r if»3ri«mc«. A ®i*lliBr r^ smlt 
foll®*» nimm > 1, *# Iw.*® ttaw p«>i«a tk« fmtlmlng 
5* 
.JIWIM HHW.iiwmiWiiPWWr 
If 1 Md. Y mm tw® mri6%«« with S4iip© ammm mM -mvlmmm mf 
«.a4 ©I r««p««tiwly,.»»i if *• mt %Ck) * f (Im^J < 1T1 ), ic > % th&mt 
( i)  la ®r' t  wi l l  1fc« <si lm0-r t© tk« mlwe mmm a.ee®-Mi»g 
to ^klefc p&mmmmem th« ®a«ll«i» mriauae# for mH-mm ®f k ia tlwi 
el©ised iiit«rml  ^tfc« uMallaet a»4 ef tli« tte#® 
1-, S aad ©a/®!, 
1» «• ®f k sm«li tJtet %(k) > l/t 
It » l@w«r of k smefe %l»t ftCk) < Xf2, 
a. A tmaiity i« •^rtmialr iilii®«t ©l®8»r if it i« eloa«fs i,«.,. 
w- i\m\ < It() > l/t ii^iI^?TWr< IT|) ^ 1/2. 
•• 2$ 
Cli) % m 1 i« ft mmmmwy mA i!#aaitt©a f@p t l» 
©f t3.#»»3a»«« mA m%m$mm faf f fsr mil M > ©, 
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«i«« a, witli mytaae»s -^ 1® «|b r«»:pee%t*#lLy, rnmh 
i t )  S „  »  • • •  f «  »  • - « * « - - -  h m m  &  ' e w r o l J i t t - r ®  A l s t r i l ^ m t i o a  
«!» • ®|t» 
fm@ttoa #^{»,%) willed eemfeyg#* •aatiTemly t© tto« Jeimt. ewBiasttIv# 
ttea faaetios ®(t,t) ia all ©f mmtlmkitj of « a»i t hmvln^ 
mmro mmmmm 'mM. w&it, 
(m) Qmmm m^t  
Aip^totie i» «qmiTml«at t© «»ller mriaae# 
if and mmlj if Itm %C@is/«aa) « %(«) li« ©»»/«»»» if 
.» —> «® a —->• OB 
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f« •© f*», ®ttraelw® t® *h« e««« 
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Ifteh ©f mm «to©Tfe mimuM eoaBi€«3p#4 ®» its ®*» 
©»« tw e&tt»«a t® wtm l«jgA» itmmli %& aanlysi* hy th« 4ev»l#p«d 
maetlmr «t»4 •ti|p«iur« t« %% %hm €«fiattl®s f&t mwe 
50 
•II* smi&xf 
WOT m, m&mtlmmm Mw.riate %1» %w& irmrimtmw 
«iag tlise-igtwB® mmmxk £lait« mrlAae«t, It hmm. ¥•«« »hmn 
tligs,t tfetf %h9 ia)»ll«r mrlwte# will Wm elmrn «sti»toi> 
&t tli« iMNMit mmpt itltaia .mtt© %1m miri«»©«ifc t« ia m f%mi.%m i&t«rraa 
de%«Mta#4 the 4t»trilwi%-l©a. ffr®« t.M« it -f«rti«i%l® t® ®¥t»iii » 
3aiie#«sajE  ^ -gtiA ma£t1Lel^ su% ©©aAitloa f©r the ©fBdvi!.!.#®©# ©f cl#««»«ii» tMBd 
« 
sialmoa miriaa##* aii»«lrt 
If 1, «ad ¥ mt« %m& •mrlai.t#® havtag myim»®«» lyf »»ft. a| r«sip®i3-. 
tlwlr »»ft if (i) B-CX) » *(T> • % (ii) km pi^ Mtoility 
A«a«l% fwi©ti©B ©f m T, mmSL (iii). £(©,©) 4 0 «*»!, if S • x/qj. 
•fcwl. T «• T/oij,, %fc«a A a»#«-»«8.3^  *aa. •mfflei#at eoaditiwa tm? el©»#a®®« »»4 
tttmiiran irmriaae* t© f©r 1 and. T i« that jsl < Jt |) • l/g. 
fls« w#r« tlSBsm a©Aifi»ft £®r %hm mkm& wfe«r# 
mriiit«» «i»i% mly « 4.i««r«t# Itimriiit# district i©B. 
J.sy«ip%®«ie ©!©••«»«# m® A«fii»4 mmA^ msAmie geaeral eoMitiea#, 
it. .%*»,« mUowBi ttost »*yi^ t«'li«! wri»ae« «»i. *«3wytotie el©aett®»« wer« 
#faif«l»»li. Am «» m-xtmrnnXm. ©f tli« th«oir«« «oae»rai«^  tlhe #^ ^mleaee of 
iwiirwptetie elM«ae«« »at »«yiq^ %©ti©, wriaae#, it wm sfeewa tliat- thm 
•ftsyssfjtotiealljr eloeeat •atiaator <if it %« &i*triteut#A ia tto« iiait) 
i« em (fts.yi^ t@ti«1.3.y #ffiei«at ««ti««.fe©r, With eertsia an&ifiefttiotts* tfe« 
rmmnXtm wmrm •ste*A«4 t® ttoe mmm of irsrl«t## ayi*itilia« ©aly m dia@r«t« 
difftrilitttidm* 
©!« fmrtMr t® %&« ©f 
tli« e-®ae«f»t ®f alaiwm mtm mtMr tl»a »t»iwai 
J, #f cl®««a«»s ms- jr^ iPwdAfce# fm %Tm 
«lte»%l'oa mat » ••©Imtioa, e©yjN®»^ »At«g t® ia t&« ®-3^ -.]p»rgt-
mrnmt wyi iaAlefttsi.. 
till, 
m.9 ^«l® tm tk® «8« o# %h# «# !• 
%y .fWawt p. tljj 4m tlto murt 
**<»» »t:i«4p#iat &i pmr« tt 
migbk »« *^^#4 tai « *«»t »• t«- lUfe*!®*' %@-
a«»r#:f t# tte. %r»» ml«t tlwB mmy is^^v i imt. tmm 
priMS-'tlsftl 'fwimft «# -rliw,. whmt i« SB#' "WIW '4NI' 
«f^« mt mtw wnt ««h? 
If til# 3p«i«it|ty -mm *Vm Mmwit t»l» ttei hi«4* 
mm%*  ^ wmM. fet %«»% 
'fhi« <iii©le« &t ir»tgfr* 
*® tiwi p«a*l.'ty taeiBrPiA 1^  m !«& tfc# of 
el&ii»gi#»» *« «s gpttpw  ^pw&§mw*y ttoftttli. !• fmm W«|,.€*« 
tl^ #rr #f tMis mttef is 
tm 
#®r tfc# »f mwi. Mli^ wn •mriMmmm Imm 
ttea til®,## mm wm fc»r« m fttjrtiai:* 
ter «isl«ewii mt aa ws^mw  ^
A mmm-mi&AmwA -©f *h» mm%-%3m%mw mi a. 4mm 
aofc »ppiikr I® fc« f«r all «»•«», ||SI tetui. tlbi 
m^mrnmA i® tM« 
It a paffi«t»a% t, •itt«tfe» f©r tlto •«%!»$ i®a @f «, w -^r® # 
1« maleao^ na i* might %» «!».% tk« ©!©•••* #«%!«»,%©* 
®f 0 »teemlA 1# A«r4mW« titmt t, f*i» mm&tmm vmlmm ©f * *111 %* «. 
#f #.,. •«y »»4 ,ljr "^ C#) tm ft fw«etl#m ©f #, ifili ». 
f#r t i»A 1% will. fc«,ir» # m it» «•€!«» mliat. 
mf # mnM. 'hm 91^ m 
•^ fl#i#at ' *« tt.m wmAUm f*!®#,. 
» .guiMiyifel. ^^mmt mt tliift -mlWlity ©f tfctt iw»%li®i. fmr •wty %»!»• 
•»r is •»©* «sad ftertli®r tttr#»tl4p6,ti©m #f tM« !• to li« 
%4e» A& m% «*t#t i« m ia atiiA #f 
- 5^  
IX. BmieauMi' 
A. 9. «ai. SHv#r«t©a«, .1,. Oa il® ««%t»fctioa ©f 
. Fitm-, &t %%« ley. S©e. of lAiaftwr^ t S«©ti©n A.. 
M, S, A »©!« ®a %lm ©f (f8««lH(mfflei«aey, 
»to*«tr4l». 311591-351. If 59. 
Omi^ ,. A, f.. A »@i« »m tte %#»% littM.if ef Statt. 
lf%3. 
C'smm«r, SftmM-. »#thQ&s ®f .Fri»c#%ea» 
Mil* Prime#t«a W«i*» Wrmmm, 
»©©•&., .J, %, F3P#^mity mA s%a.tl»tle«, twma, «f tTm Aa«3p, Soe. 
36»759-T75. 
y fiWHa®, mf Mmr, S:©«. 
S. $«r I« ttftxittwi €@ pt«6i»io» &«s « 
la limit#. 'Wm^m »•» !««»©•• €• &t» Sci«»©«», 
2C2ilf|-.l95.. 1936. 
Smt I® A« pr»et«ioa Amm l©t# 4'««tiwttio»i. 
©««#%•« l»M«i »»» Se«a©#» A« I'Acsfti.#*!® !•« Sei«w»». 
Sur e»rt«4a« »©4i(» A« eormrmmmm A« lot® 4 
»«# 9mmmmm 4® 1'A-€»d«iii4« 1J#« S@i«a®®«. 1^811732-173 ,^ 
lf36. 
f4iife«r» 1. A, 0» tiMS •t»t4»t4e«. 
ail. fipaas, #f tfc« ligr. i«®. ©f S«pi«« A. S®fs3< -^3€S. 1921, 
«®i^ lti@M wiA«r wlil-A X'* Mtiymwi#. tfc# Ai«er«]pyi^  
'^ »«r«a%i©a «aA ]^ rp©tte«»4». •i-mmt, #f tls  ^ ley, Stat, S©e. 
g7i.W^a-4§e. %§2k, 
®f 8%«t4«t4e*l •«%iMfcti#a, yr«>e, «f §#wl>r4A®g 
•^ 41. «oe.'" ggt70©-7t5. 1925.. 
jt3r©l«.l»ili%3r mw& th» •««•.# ®f lilt»lil»«t, Wrm* ©f 
"HTlBrlSie mil. s©«. ifjt. 
mt iwr^ s-## .|pr#%ii.1&41i*y msA f44«©titl pr®lt-
"ISSilllylmlierriss *® . 3Pr©e, ®f'tlk# a©y. See. ©f 
I.®ad©a, S.#y4»a A. 139s3 l^3-J^«. 1955. 
5 5  
15(» S, A, fwi# pr#p«rti«* «:f Fr®«. ef 
tli« l©f. Um, ©f .I.®a4©a, Sert«« A. llAi»5-3®?. 
16. l©ste ©f twlmcfliiir# taf•»»©•. @f tfe# ley, 
Stftt. s©©,. 9Ss-59-«a. If55. 
17, ®«ary. R. 6» ©f $li« ©f mtfletmnej aad el©8«B«»# 
f®r #f « pama^ ter. ;53?i^ 3'^ 2.Si, 
li. *»3ja#8, !•,. 1., Sto# l:k®@?|r ®f -aafei^ sad •.»fclw«,ti©a. tea. ©f Matli. St»%. 
nt3%^3, lf%6. 
If, H#Mrt©lct(, W. A. A» «^ llea.tt©a «f th« ©f llk«lilkeoi.. 
Bl#»e trite, IfJT. 
20. 1, fh® e«s»t«t#»ey -fttta. mltlmt# €istrl1mti«» of optiawa 
%k® A««f. fetli, S«e. 32jg%?-«f59. 1930-
31. SiMEW^sfcr, f, S. fli» Ittoelihoei. e©a«i«%«ae3r »»,d the mxim. 
©f l.itolil»o€ fm»et4©tt* Amu, ©f 1%; 185-200, Ifllg, 
22, H, •mm ©f X® »® «ta t« fek® w»th.©4 
©f wtactwffli ffetl, S©e, 3^ -^  1^ *5-57* 
Wi. 
23, to ittwriiat f®i*- f®r ite« prt®r im 
'"pf© l^#ii». '' Pir®-@. ©f %'h» Wmy» S©e, ®f t®a4,©a^  A* 
19%6. 
2%. Ee»amlJ., M, <}, *Sh« thm r^y of l«©iid©a, 0ligtrl#« 
Srtf.flm mmi. t©. I»I4. If^ , 
25* K®op*wa» S, 6, Oa dlstapitetttttte ttA»ifetiiig «. »ta.tlsfele. 
fif»as. ®f tk« Aiser, M«tli. S®.©,. 39*399-^ . If36. 
2^, loefcaal,. &, S. i%3El«fcl lilBslih.©®  ^«i«d. mimltml X® Im r#la,%lom to fr#-
twsttsy matwm9, Mma, of I«^ mtesi 1939. 
Sf, ljii.jiii«m, E, -i. 1®%# ©a ttoS' mpiai^ ® «Bd %«•«« Aam. ©f W»,th.. 
Btmt. lfs219-ISl. If^. 
tg, M©©4, A. «, ftotory ©f HeprnMialfceA !©%««. 
AjB««g tmm, &t Stat, lorn sta%« §©11#®®, l^ i, 
15. :#. Ottilia# #f ft %fc«©tf' ©f !Bfc«*l»tie»l ©a'tfe.# 
%li#ory ©f pTOlftteiltty. ^Ml. Imas. ©f tli.® l®y. »©e. ©f 
I.®aC0n» s«yi«8 A, t36i333-^ SS©. if3T. 
30. I»«ettir«» mad eo«f«:r#ii©«8 ©a Wmmb..^  
"SToT'^ e Se»i®©l of W. S. ef 1937-
56 
Seywia, 3, mtA .f«afs©a, 1. S, Oa tto® «» «at imtmrpmtmtlom ®f ©«rt»i3a 
%«®t ©Ftterla f@f piaaeipos®* of statist teal lBf«3P«ae«'.. IPart® I and II. 
li©w®.tritei.. amslTg-^  a»d IfM. 
3S, P#mr»oa, S. ».. M«,.x1wbb rnurt »®-tfeo4s »f #»tiMatlom. 
35.. l«t« e» Fr©f®«#0r .Plt»»*8 'eoBtrHmti'Sa t« tfe« tli«©afy 
Fmrsofi^  fori. mt tmmmt* msA. @f Msxiism 
mrnrntrlirn, ISjfi. 
35. Pitwwa,. X. Jf. ®. S«fflei«at aaA ln,tri»»lc aeetjemcy, 
Fro©, ©f ««*a%ri4«  ^FMl. i®e. if36. 
36, ©f i*rfiw»et«re. 
' P3p®j©. '©If" tS"''Saiiterli®® fbtl. S®e. 33i212«^ .^ 1937* 
If . _______________ ftee ©f loeftti®®. wad Heal# 
• ©f a ®oatlmm©a» ©f glw» f«f«. »iw.triJEii. 3©s3fl^ m» 
IfJg. 
3i. 1»», C. M. Mlaii^  mrtwoea «»i. e»tlMti,©ii. ©f •twml f«fca*a«te*«, 
Free. #f tke iwa¥rlt«« mi. S@e. %3itS©-«3» 
39. *owB»©T»J^ , v. let# ©a tto a«t!i®d &t .»i0««at». »l<*®.trllE». SgslSS-lfO. 
1956. 
¥0, S«l%k,, ttrstta*. dm •»!•«#« ef tte# ia £r«^ «aey 
ai0»«*ril^ . Ilia6s-2T6. If 15. 
ill. MsM» A. C#atril»mtl®a« %© tMoiy of ««%4mtiea »sd. 
Jkm. mf thtth. Stat, 3.0t^ f«3 -^ If39* 
©» priafiipl®# ©£ #%Ati#tl.eRl laf•!«»««. letr# 
••' ®alv. of S t^itm Ite«» . 
S*3. 1* 1<. 44»trtltttl©a of mmlmmm l.tfc®ll^ ©©4 
ii©m*%.ritafc. 3lti$T-l-S«. lf39. 
Ml-. S. S., stftttstie*. Pylse«ts©ii» Hw 
Priiie«teB •®aiir. J»r«*8, 19 ,^ 
• 5? 
wti^w wtnlwi® %# %l»rte Umrn^^hmm- £&r mm'trmM'm 
'lAl^  tM» ir@irit m»t Mtvm l««m «»t t&w 
tm mf %hm- wKt»rl«l, 
Wm •!«« wiftlMS %"@ hkm $r» S«t.b of lii.* 
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